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RESUMO 
297 
Este trabalho ocupa-se com o método de resolução de casos de Direito Privado com 
base na Constituição. Na primeira parte, expôe e critica duas teorias conte1nporâneas acerca da 
interpretação constitucional, a originalista (em várias versões) e a de Ronald Dworkin. Em 
seguida, propõe um método de interpretação que, embora livre das restrições do originalismo 
e da teoria da integridade de Dworkin, concilie adequadan1ente as virtudes da democracia, 
justiça e segurança jurídica. Na segunda parte, procura demonstrar, inicialmente, como o 
método de interpretação da Constituição antes defendido leva à admissão de uma eficácia 
direta dos direitos funda1nentais nas relações entre particulares. Por fim, são enfrentados 
dois casos: o do regitne de separação de bens obrigatório para os gue se casam a partir dos 
sessenta anos e o da penhorabilidade do imóvel de moradia pertencente ao fiador locaticio. 
1 A banca foi composta pelos Professores Doutores: Eros Roberto Grau, Professor Titular da Universidade 
de São Paulo, Livre Docente pela mesma Universidade e l\finistro do Supremo Tribunal Federal; 
Daniel Antonio de Moraes Sarmento, Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Doutor em 
Direito pela mesma Universidade; Eugenio Fachini Neto, Professor da Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul e Doutor e1n Direito pela Università Degli Studi Di Firenzí, Firenze - Itália; 
f!utnberto Bergmann Ávila, Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutor em 
Direiro pela Universidade de l'vfunique, Alemanha;; Luiz Renato Ferreira da Silva, Professor Adjunto da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Doutor em Direito pela Universidade de São 
Paulo. A referida defesa foi presidida pela Professora Doutora Judith Martins-Costa, Professora 
Adjunta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Doutora em Direito e Livre Docente pela 
Universidade de São Paulo, orientadora do referido trabalho. 
